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ПРЕДГОВОР 
 
 
За да може да се очекува успешен развој на туризмот, мора да 
се применува концептот на неговото планирање. Притоа, мора 
да се води грижа за остварување на сите приоритетни цели на 
туристичкото планирање, во прв ред мислејќи на: економскиот 
развој на земјата; задоволувањето на потребите на туристите; 
и заштитата на ресурсите преку интегрирање на туризмот во 
социјалниот и економскиот живот на заедницата. Истовремено, 
генералната политика на туристичкото планирање треба да 
биде насочена подеднакво и кон создавањето квантитет, но и 
кон подобрувањето на неговиот квалитет. Така, сомнежот кој во 
минатото постоеше за ефектите од воведувањето концепт на 
туристичкото планирање, веќе одамна е надминат. 
Последователно, на туристичкото планирање сѐ повеќе се 
гледа како на неминовна насока за иден развој на туризмот. 
Соодветно на тоа, проблематиката на примена на туристичкото 
планирање е централна тема на оваа книга. Методолошки, 
книгата е структурирана во три дела кои меѓусебно се 
надоврзуваат и надополнуваат. Во првиот дел е детално 
објаснет концептот на туристичкото планирање, пришто е 
дадена продлабочена анализа за пооделните фази на 
планирањето, нивоата, целите, елементите како и значењето 
на планирањето. Вториот дел прави чекор понатаму и се 
обидува да даде одговор на најважните прашања поврзани со 
планирањето на развојот на туризмот. Во таа насока, најнапред 
се разработени најкарактеристичните прашања поврзани со 
туристичкиот развоен план, а потоа е укажано на значењето на 
предвидувањето како неизбежен дел од планирањето. Така, 
покрај најважните прашања поврзани со предвидувањето на 
туристичката побарувачка, дадена е и кратка анализа на 
најчесто употребуваните квантитативни и квалитативни методи 
и модели за предвидување, со цел да се согледаат 
предностите и недостатоците при нивната практична примена. 
Книгата е заокружена со третиот дел кој е во целост посветен 
на туристичкото планирање во Македонија, пришто се дадени 
многубројни емпириски истражувања од кои произлегуваат 
интересни заклучни согледувања и препораки.  
vi 
За подобноста, значењето и оправданоста на овој труд говори 
краткиот извадок од извештајот на рецензентите кој е 
презентиран во продолжение. Оттука, упатувам благодарност 
до проф. д-р Сашо Ќосев од Економскиот факултет - Скопје при 
Универзитетот “Свети Кирил и Методиј“ - Скопје, и до проф. д-
р Иванка Нестороска од Факултетот за туризам и угостителство 
- Охрид при Универзитетот „Свети Климент Охридски“ - Битола, 
кои со своите коментари, предлози и забелешки придонесоа за 
зголемување на квалитетот на ракописот. 
Искрено се надевам дека оваа книга, во форма на 
дополнителна литература, ќе им биде од помош на сите 
студенти, кои како определба во своето формално 
образование се одлучиле да ги осознаат тајните на туризмот. 
Истовремено, овој труд може да биде интересно четиво и за 
сите оние кои имаат допирни точки со туризмот, особено во 
поглед на неговите економски аспекти. Се разбира, 
одговорноста за сите грешки, пропусти и недостатоци што 
можат да се пронајдат низ текстот, е само моја. 
 
Авторот 
Јануари, 2014 год. 
 
Извадок од рецензентскиот извештај  
“… Цениме дека овој ракопис има подеднакво теоретско и 
практично значење. Имено, многубројните согледувања и 
препораки што ги дава авторот заслужуваат внимание и 
препорачуваме да ги имаат предвид сите одговорни субјекти 
задолжени за водење на туристичката политика. Поради 
многубројните емпириски истражувања ракописот го 
препорачуваме на студентите како дополнителна литература од 
областа на туризмот, но и на сите оние кои се заинтересирани да 
ги прошират своите познавања за туристичкото планирање. 
Истовремено, на верување сме дека презентираните сознанија 
отвораат нови простори за понатамошни научни истражувања.”  
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